


















Heideggerovoj profesionalnoj biografiji: preuzimanjem funkcije rek-
torasveučilištauFreiburgu(1933.),napuštanjemtefunkcije(1934.)
te isključenjem iznastaveu sklopuporatnedenacifikacijeNjemačke
(1945.).Pokazuje se da shvaćanje sveučilištauCrnim	bilježnicama 
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znanost,kritikatehnike
Filozofima	vjerojatno	nije	neophodno	objašnjavati	što	su	Heideg-
gerove	Crnebilježnice	 i	u	čemu	 je	njihov	značaj.	Ali	 imajući	u	vidu	
multidisciplinarni	karakter	publikacije	kojoj	je	ovaj	ogled	namijenjen,	
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i	 hermeneutiku	 kao	 nekoć	Heidegger,	 dao	 je	 opoziv	 koji	 je	 obrazlo-
žio	time	da	je	bio	šokiran	stupnjem	antisemitizma	sadržanom	u	Crnim 
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filozofiju	 jezika.	Stručna	filozofska	 javnost	na	 to	 je	 reagirala	 jednom	
internacionalnom	 peticijom	 s	 oko	 tri	 tisuće	 potpisnika,	 a	 sveučilišni	
uglednici	odricali	su	vezu	između	ove,	navodno	još	ranije	(2013)	plani-
rane	odluke	i	objavljivanja	Heideggerovih	bilježnica	iz	ostavštine.	Bez	

















koja	 je	 predmet	 ovog	 ogleda,	 prelamaju	 se	 i	 neke	 druge	 spomenute	
teme.	Uvid	u	Heideggerovo	mišljenje	o	 sveučilištu,	njegovoj	ulozi	u	
društvu	 i	potrebi	da	doživi	korjenitu	preobrazbu	 i	 iznova	 se	utemelji	
(samo-odredi)	dobiva	na	aktualnosti	danas	kada	se	na	globalnoj	razi-
ni	preispituju	potrebe	 i	 ciljevi	 znanja	 i	 obrazovanja,	 ocjenjuju	učinci	






rektor	 freiburškog	 sveučilišta,	 i	 potom	od	kraja	 1945.	 kada	mu	 je,	 u	
sklopu	denacifikacije	Njemačke,	bilo	zabranjeno	držati	nastavu.	Zato	
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su	fragmenti	sa	sveučilištem	kao	temom	najfrekventniji	u	94.	i	97.	knji-

































1 Heideggerova	 djela	 citiram	 prema	Gesamtausgabe,	 kratica	 GA,	 uz	 broj	 knjige	 i	
strane.	Puna	bibliografska	notica	nalazi	se	u	spisku	literature.
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vođe	 i	čuvare	sudbine	njemačkoga	naroda«	(GA	16,	108)	u	njegovoj	
državi.	 Izbor	 vokabulara	 ovdje	 je	 odista	 indikativan.	 Rektor	 je	 vođa	































2 Usp.	 također	 jedno	 mjesto	 iz	Crnih bilježnica	 gdje	 među	 uvjetima	 neophodnim	
za	mogućnost	 vodstva	 stoji:	 »da	 je	 to	 vodstvo	 razvijeno	 iz	 vlastitog zakona,	 i	 nije	 puko	
podražavanje	drugih	odnosa	vodstva« (GA	94,	126).
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promatranja	koje	nema	drugoga	cilja	osim	sebe	samog,	dok	se	praksa	
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3Dobar	 pregled	 djelovanja	 Heideggera	 rektora	 daje	 Eiland	 (1986).	 Možda	
najuvjerljivija	 od	 njegovih	 gesta	 oporbe	 je	 sprječavanje	 spaljivanja	 knjiga	 »nepoželjnih«	
autora	 (uglavnom	Židova	 i	 ljevičara),	 što	 se	 zbivalo	 diljem	Njemačke,	 ali	 je	 sveučilišna	
knjižnica	 u	 Freiburgu	 ostala	 sačuvana.	 –	U	 jednom	 zapisu	 još	 iz	 1934.	 godine	 nalazi	 se	





























smisla	znanosti,	 s	filozofijom	kao	svojim	 izvorom	 i	 središtem.	Uzeta	




























u	»nezaustavljivi	kraj sveučilišta	 u	 svakom	smislu«	 i	 to	 uslijed	»ne-








Po	 okončanju	 »male	 međuigre«	 čiji	 posljednji	 dan	 (28.	 travanj	
1934.)	 i	 njegovu	 atmosferu	 u	Crnim bilježnicamamarkira	 zajedljiva	
notica:	»Neka	žive	mediokritetstvo	i	galama!«	(GA	94,	161),	Heidegger	




5 Heidegger	može	 osnažiti	 svoju	 poziciju	 ovakvim	 argumentiranjem:	 shvaćene	 kao	
tehnike,	znanosti	su	nužno	internacionalne;	ali	»ne	postoji	internacionalno	mišljenje,	nego	
samo	 univerzalno	mišljenje	 koje	 izvire	 iz	 nekog	 pojedinca«;	 a	 ovaj,	 sa	 svoje	 strane,	 da	
bi	mogao	ostati	blizu	 izvora	nužno	je	upućen	na	»stanovanje	u	 jednoj	 jedinoj	domovini	 i	
jedinom	narodu«;	i	samo	takva	ukorijenjenost	čuva	rast	u	ono	univerzalno	(GA 97,	59–60).
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je	u	Novome	vijeku	znanost	došla	do	svoga	konca.	Ma	koliko	radikal-
ni,	pokušaji	obnove	sami	po	sebi	nisu	dovoljni,	jer	»puka	revolucija	u	





nego	 »razvija	 bitne	 odluke	 o	 onome	 što	 je	 bitno	 odlučivo«	 (GA	 95,	
125).6 

































Platonovo	 davanje	 prednosti	 živom	 logosu	 pred	 zapisanim	 logosom,	
izlaže	argument	o	nadmoćnosti	govora	u	usporedbi	s	tekstom.
Kritika	sveučilišta	u	godinama	nakon	»razrješenja«	postaje	oštri-
ja	 i	 otvorenija,	 pokatkad	 čak	 i	 gruba.	Sveučilištu	 (podrazumijeva	 se:	
njemačkom)	 »više	 nije	 potrebno	mišljenje«	 (GA	97,	 36),	 ono	 u	 sebi	
ne	posjeduje	potencijal	 za	»pozitivnu	kritiku«,	 već	 se	 sve	pretvara	u	









Ništa	 bolje	 ne	 stoji	 niti	 s	 filozofijom	 na	 sveučilištima.	Njoj	 pri-












izloženima	 u	 rektorskom	 govoru	 o	 Samopotvrđivanju njemačkog











ne	mijenjaju);	 te	 tri	 faze	 određene	 su	 okolnostima	 koje	 pripadaju	
misliteljevoj	 biografiji.	 Konkretno,	 prva	 faza	 počinje	 zapisima	 iz	




























Reading Heidegger’s Black Notebooks 1931–1941,	 Cambridge,	 MA:	 The	
MIT	Press,	str.	89–94.
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The notes thatMartinHeideggermade in the so-calledBlack	Notebooks 
stimulated,immediatelyafterpublication,intensediscussions,especiallyontheis-
sueofanti-SemitismandNationalSocialism.DoesHeidegger’spersonalfondness
fortheseideologiesreflectonhisphilosophicalwork?Inthisessay,oneimportant
topicrelatedtotheseissuesinBlack	Notebooks isdiscussed–thetopicofuni-
versity.Itbecamemorefrequentonthreeoccasions,markedbysignificantevents
inHeidegger’sprofessionalbiography:takingoverasrectoroftheUniversityof
Freiburg(1933),leavingthatposition(1934),andexclusionfromteachingaspart
ofthepostwardenazificationofGermany(1945).Itturnsoutthattheunderstand-
ingoftheuniversityintheBlack	Notebookscorrespondstotheideaspresentedin
Heidegger’srector’sspeech,andthatthisunderstandingisnotequallyNational
Socialist,butexpresses thephilosopher’s“populist” thinking.Althoughhepos-
sessessomeelementsofvocabularythatwerepresentinNazipropaganda,Hei-
deggerintegrateshisviewsontherealityandfutureoftheuniversitywithhisother
ideas–acritiqueofreducingknowledgetotechnicalaspects,acritiqueofisolat-
ingscienceintoindependentfields,andacritiqueofWesternthought.
Key words:MartinHeidegger,university,NationalSocialism,science,critiqueof
technology
